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写真 1　祝園神社居籠祭
　　　　（戸口の莚・2013年）
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写真 2　古座祭のショウロウ座（2010年）
写真 3　吉川八幡宮当番祭の仮屋（2005年）
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写真 5　大磯町の道祖神小屋（子の神地区、2008年）
写真 4　道祖神のオコヤ（山梨市市川・上一班、2007年）
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写真 6　新居浜市大島のとうど（2011年）
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写真 8　五十猛のグロの内部（2009年）
写真 7　五十猛のグロ（2009年）
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写真 9　御射山神社の穂屋（2001年）
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写真10　虎柏神社・御殿入り神事の朝日の仮屋（2007年）
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写真11　松原諏方神社・御射山祭のオコヤ（2007年）
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写真12　伯方町有津・宮島さんの小屋（矢崎地区・2012年）
写真13　宮島さんの小屋に火を付ける（若宮地区・2012年）
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写真14　象潟の盆小屋（上浜の町・2012年）
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写真15　象潟の盆送り（2012年）
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写真16　原の天狗祭り（2009年）
写真17　原の天狗祭り・小屋の内部（2009年）
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写真18　河原沢のおひなげえ（2012年）
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写真19　乙父のおひながゆ・シロ（2012年）
写真20　乙父のおひながゆ（2012年）
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写真21　六月ウマチー・西銘のローカーヤー（2007年）
写真22　井之川の浜下り・ヤドリ（2011年）
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写真23　亀徳のネィンケ（2009年）
写真24　与論島のシニグ・サアクラでの神事（2011年）
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写真26　奥のシヌグ・シヌグモウの仮屋（2003年）
写真25　与論島のシニグ・家の祓い（2011年）
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写真27　伊是名島のウンザミ
　　　　（仮屋の名残に立てる木の枝・2010年）
写真28　伊是名のシヌグ
　　　　（伊是名城跡・2005年）
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